













































































































加強教學前的準備 高 高 高
加強教材的吸引力 高 高 高 高
加強教材的整體性 高 高
加強教材的組織性 高 高 高
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年 月，在日本旅行途中，買了一本小書《早 東洋史》， 作
者在書中大量穿插概念地圖、概念構圖，讓我大開眼界，好似日本人將漫畫的
精緻轉移到歷史小書。我就很高興地掃描盜用，或仿照其方式試著處理中國史
的教材。 年初，又在書店發現了《圖解臺灣史》一書， 大致確定「概念
構圖法」已被普遍應用了，但還是沒看到像這樣便利社會大眾理解吸收、考量
李 吟， 。
宮崎正勝，《早 東洋史》，日本實業出版社， 初版發行，一個月後，
第二刷。比袖珍本稍大， ，加索引。國內已有譯本《圖解東洋史》（臺
北，易博士， ）。另市面已見多種「圖解世界史」之類的書。
廖宜方，《圖解臺灣史》，臺北，易博士， 。
2007年 5月
學生認知能力而編輯設計的中國史， 所以，歷史教師若要採取概念構圖法來
輔助中國史教學的話，真的還有很大的開發空間，要努力及互相勉勵。
專攻教育及教育心理的余民寧教授指出：概念構圖，在剛開始學習時，可
能不是一件簡單容易的事，而是一件非常費時的工作。但從另一個角度來看，
概念構圖卻是一種非常有用的技術，它不僅是一種強調概念組織和統整的理想
學習方法，更因其視覺型組織訊息的內在本質的優勢，遠勝過日常組織訊息時
常使用的語文方式，如使用綱要（ ）或列舉（ ）的方法等。
說到這裡，你想試一試了嗎？
再見。
（本文作者為北一女退休教師，現為歷史學科中心專任助理）
市面上看到的 ， 【中
譯本《劍橋插畫中國史》（臺北，果實， ）】，雖有概念地圖，但沒概念構圖，
多是實物影像。
余民寧，《教育測驗與評量－成就測驗與教學評量》（臺北，心理， ）， 。
